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Система безналичных расчетов населения совершенствуется во всем мире, она задействована в 
хозяйственных операциях различных организаций и предприятий, является неотъемлемой финан-
сово–банковской системы страны. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтитель-
нее платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная эконо-
мия на издержках обращения, ускоряется оборачиваемость оборотных средств и усиливается кон-
троль за процессом движения денежных средств. 
Самым динамично развивающимся инструментом для осуществления безналичных расчетов 
является банковская платежная карточка. 
В настоящее время развитие безналичных расчетов на основе банковских платежных карточек 
происходит ускоренными темпами: создаются различные карточные продукты, к примеру, коб-
рендинговые карты, которые представляют собой  совместные продукты банков и различных ком-
паний, вследствие чего владельцам предоставляются различные бонусы и скидки. Недавно по-
явился совершенно новый для нашей страны продукт – бесконтактные пластиковые карточки, в 
них встроена микросхема с антенной и теперь владелец данной карты может производить оплату 
товаров и услуг всего одним касанием. По данным ОАО «АСБ Беларусбанк» в следующем году 
планируется установить около 1000 платежных терминалов для считывания бесконтактных пла-
стиковых карточек. 
На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-
точки внутренних и международных систем. По состоянию на 01.01.2016 на территории нашей 
страны выпущено 12 345,0 тыс банковских платежных карточек. По сравнению с предыдущим 
годом их количество увеличилось на 1,9 тыс. Половина карточек, находящихся в обращении на 
территории Республики Беларусь выпущено в рамках национальной платежной системы «Бел-
Карт». Карточки данной платежной системы чаще всего используются для выплаты заработной 
платы работников бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Также к примеру 
при эмиссии детских и студенческих карточек платежная система «БелКарт» занимает в стране 
лидирующую позицию. Такие карточки применяются для оплаты только внутри страны. В бли-
жайшем будущем планируется развитие системы в части расширения возможностей пользовате-
лей и использования данных карточек за рубежом [1]. 
Существенными проблемами в области платежей с использованием банковских карточек явля-
ются: во–первых, недоверие населения к современным платежным средствам, в основном это лица 
пенсионного возраста; во–вторых низкий уровень финансовой грамотности населения, а также 
немаловажным является и то, что многие районы сельской местности еще не оснащены банкома-






Основной экономический эффект от внедрения системы расчетов по операциям с использова-
нием банковских платежных карточек в Республике Беларусь заключается в привлечении денеж-
ных средств населения в банки и, соответственно, в экономику государства. Населению в свою 
очередь предоставляется возможность накопления средств на счетах. Кроме того, дополнительная 
экономия средств достигается за счет сокращения налично–денежного оборота и затрат на его об-
служивание [2]. 
Расширение объемов эмиссии и использования банковских платежных карточек в платежном 
обороте будет способствовать увеличению ресурсной базы банков, и, соответственно, расшире-
нию возможностей кредитования экономики, а также сокращению налично–денежного обращения 
и затрат на его обслуживание. 
Так же следует внедрять различные программы поощрения держателей карточек посредством 
различных скидок и вознаграждений в зависимости от объемов покупок с использованием карто-
чек, использовать для осуществления расчетных операций современные телекоммуникационные 
средства, улучшающие качество банковского обслуживания,  банкам более активно продвигать на 
рынок новые карточные продукты, эффективно использовать их рекламу. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что использование пластиковых карточек при оплате то-
варов и услуг приводит к улучшению экономической ситуации в стране, делает более прозрачны-
ми финансовые операции. 
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Во всех экономически развитых государствах контроль и регулирование банковской деятель-
ности имеет приоритетное значение, поскольку банкам, в рыночной экономике, отводится одно-
временно роль ведущих хозяйственных агентов и важнейших каналов воздействия на макроэко-
номические процессы. Стандарты, определяющие безопасную и надежную деятельность банков, 
разрабатываются на международном уровне и трансформируются в национальное законодатель-
ство большинства стран. Эти стандарты в основном имеют форму принципов и рекомендаций и, 
как таковые, с юридической точки зрения не являются обязательными для исполнения. Наиболее 
ярким примером здесь может служить деятельность Базельского комитета по банковскому надзо-
ру.  
Органом, осуществляющим государственный банковский надзор в Республике Беларусь явля-
ется Национальный банк. Законодательные основы осуществления банковского надзора заложены 
в Банковском кодексе Республики Беларусь и конкретизируются в нормативных правовых актах 
Национального банка Республики Беларусь [1]. Банковским кодексом Республики Беларусь за-
креплены права и полномочия Национального банка в области пруденциального регулирования 
деятельности банков и надзора за ней, а также в области осуществления надзора за деятельностью 
банковских групп, банковских холдингов на консолидированной основе. Банковским кодексом 
Республики Беларусь Национальному банку вменяется  осуществление  регулирования   деятель-
ности банков  и надзор за нею. Главными  целями  Национального  банка  при этом являются под-
держание стабильности банковской системы Республики Беларусь и защита интересов вкладчиков 
и кредиторов. 
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